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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang tepat dan dapat dipercaya 
tentang hubungan antara dukungan sosial dengan kejenuhan kerja pada perawat di 
Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan  Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama 
2 bulan terhitung Mei 2013 sampai Juli 2013. Adapun metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh perawat di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan 
Jakarta. Sampel yang digunakan sebanyak 100 perawat dengan menggunakan 
teknik acak sederhana (Simple Random Sampling). Untuk menjaring data kedua 
variabel penelitian digunakan instrumen penelitian berbentuk kuesioner model 
skala Likert pada variabel X (Dukungan Sosial) dan pada variabel Y (Kejenuhan 
Kerja). Sebelum digunakan, dilakukan uji validitas konstruk melalui proses 
validasi, yaitu perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan skor total dan uji 
realibilitas menggunakan Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas variabel Y 
(Kejenuhan Kerja) sebesar 0,86 sedangkan hasil reliabilitas variabel X (Dukungan 
Sosial) sebesar 0,94. Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan 
mencari persamaan regresi. Adapun persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ = 
112,32 – 0,493X. Selanjutnya adalah uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X 
dengan menggunakan uji liliefors padataraf signifikan 0,05 dan diperoleh Lhitung 
(0,074) < Ltabel (0,088). Hal ini berarti galat taksiran Yatas X berdistribusi normal. 
Dalam uji hipotesis, uji keberartian regresi menggunakan table Analisis Varians 
(ANAVA) diperoleh Fhitung (34,37) > Ftabel (3,91) hal ini membuktikan bahwa 
regresi berarti. Dari hasil uji linieritas regresi menghasilkan Fhitung (0,99) < Ftabel 
(1,61), ini berarti model regresi adalah linear. Uji koefisien korelasi product 
moment menghasikan rxy= -0,510. Hasil dari uji keberartian koefisien korelasi 
dengan menggunakan uji t. Hasil yang diperoleh adalah thitung (-5,86) < ttabel (-
1,66). Perhitungan koefisien determinasi diperoleh hasil 25,97% berarti kejenuhan 
kerja dipengaruhi oleh dukungan social sebesar 25,97% dan sisanya 74,03% 
dipengaruhi oleh faktor lain. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan 
negatif dan signifikan antara dukungan sosial dengan kejenuhan kerja pada 
perawat di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta. Ini berarti jika 
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This study aims to obtain accurate and reliable data regarding Social Support 
with Burnout on Nurses at Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta. The 
study was conducted over two months from May 2013 until July 2013. The 
research method used is survey method with the correlational approach. The 
population of this study are all nurses at Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto 
Heerdjan Jakarta. Samples used as many as 100 nurses using simple random 
sampling. Collecting X variable data (Social Support) and Y variable data 
(Burnout), using likert scale model questionaire, before that it has construct 
validity test by validation process, that is correlation coefficient valuing score 
with the total score and reliability test using Alpha Cronbach formula. The results 
of the reliability of the variable Y (Burnout) is 0,86 while the reliability of the 
variable X (Social Support) is 0,94. Test requirements analysis is performed by 
finding the regression equation. The regression equation obtained is Ŷ = 112,32 – 
0,493X. Then, test for normality of estimated regression error on X by using the 
liliefors test at significant level of 0,05 and earned Lcount (0,074) < Ltable (0,088). 
This means that the error estimated of Y on X is normally distributed. In 
hypothesis testing, regression coefficient significance testing using analysis of 
variance table (ANAVA) obtained Fcount (34,37) > Ftable (3,91) this means that 
regression is significance. From regression linearity test result is Fcount (0,99) < 
Ftable (1,61), this means that the model is linear. Product Moment Coefficient 
Correlation test produces rxy = -0,510. Results of significant test of correlation 
coefficients using t tests. The results obtained Tcount (-5,86) < Ttable (-1,66). The 
calculation of the coefficient of determination obtained 25,97% and the remaining 
74,03% influenced by other factors. The conclusion of this study is there is a 
negative and significant correlation between social support with burnout on 
nurses at Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta. This means if 
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